







( U n dan g- U n dan g pentad b i ran)
Duration: 3 hours
(Masa: 3 jam)
Please check that this examination paper consists of FlvE pages of printed materialbefore you begin the examination,
sila pastikan bahawa keftas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat yangtercetak sebelum anda memulaka'n peperiksaan ini.
Students are allowed to answer all questions in English oR in Bahasa Malaysia.
Pelaiar dibenarkan meniawab semua soalan dalam Bahasa lnggeris ATAL BahasaMalaysia.
Answer FIVE questions only.





Local authority is given jurisdiction over certain construction activities. Hence,
local authority enforces laws relating to areas of their jurisdiction. Give your
advice on local authority's jurisdiction relating to power and area in matters
relating to construction activities.
Pihakberkuasa tempatan diberikan bidangkuasa berkaitan perkara-perkara
tertentu dalam aktiviti-aktiviti pembinaan. Justeru, pihakberkuasa tempatan
menguatkuasakan undang-undang berkaitan dengan kawasan di dalam
bidangkuasanya. Berikan nasihat anda mengenai bidangkuasa pihakberkuasa
tempatan berkaitan kuasa dan kawasan dalam perkara-perkara berkaitan aktiviti-
aktiviti pembinaan.
(20 marks/markah)
Local authority, as the local planning authority, has different levels of
responsibilities. They deal mainly with planning applications and enquiries and
will guide development in accordance with the local development plan and
framework. Discuss.
Pihakberkuasa tempatan, sebagai pihakberkuasa perancangan tempatan,
mempunyai tahap tanggungjawab yang berbeza. Mereka melaksanakan
kebanyakan perkara berkaitan permohonan perancangan dan stasafan dan akan
memandu-arah sesuafu pembangunan agar mematuhi perancangan dan
rangkakerja pembangunan tempatan. Bincangkan.
(20 marks/markah)
3. Read the statements below (extracts from newspapers):-
* "lt is the need to enlighten the public on the multiJevel iurisdiction of
government from the federal level to the local council to empower them to
exercise their civil rights to solve their daily problems".
* 'Lack of understanding of the functions and jurisdictions of the type of
government and its agencies was a deterrent to the people's bid in
exercising their rights as citizens, ... One example was the issue of traffic
congestion, where the people usually blamed the Ministry of Transport for
the probtems but mostty it would be under the iurisdiction of the local
municipalitf'.
* "Becanse of the rote of local authorities'play, the range of matters for
which they are responsible and their c/oseness to local communities, local
government has a more immediate effect on the day-to-day lives of the
people than mosf other secfors of public administration. But local
government is different from other public sector agencies" .
* ?esides ... peopte always thought that potholes on the road were under
the jurisdiction of the ministry but actually it should be under the local






Based on those statements, give your own advice on the following matters:-
(a) fh" position and hierarchy under the law of local authorities inFederalism's approach in Malaysia.
(b) The role of local authority in dayto-day functions, based on severalprovisions in the several statutes relevant io local authority, such as LocatGovernment Act 1926, street, Drainage and Buildings Act -1g74, Town and
country Planning Act 1976, Road rransport Act 19g7, etc.
Baca kenyataan-kenyataan di bawah (cabutan keratan akhbar):-
* "Adalah perlu untuk menyedarkan orang awam mengenai bidangkuasapelbagai tahap keraiaan dari peringkat-persekutuan sehinggatai majlis
tempatan demi memperkasakan mereka dalam menggunaxin na* awam
mereka dalam menyelesaikan masalah harian mereki;.
* "Kurang kefahaman mengenai funggi (peranan) dan bidangkuasa jenis
kerajaan dan agensi-agensinya adatah suatu penghatang k6pada isana
masyarakat dalam melaksanakan hak-hak sebagai wargahegara, 
.... satu
contoh ialah mengenai kesesakan talulintas, dimana- masyarakat
selalunya menyalahkan Kementerian Pengangkutan afas masaatahtersebut walhal kebanyakannya adalah di bawah bidangkuasaperband aran tem patan" .
* "oleh kerana peranan pihakberkuasa tempatan yang mereka mainkan,
banyak perkara yang mereka bertanggungjawab- daln de*atnya merekadengan masyarakat tempatan, maka kerajaan tempatan mempunyaikesan yang langsung dalam kehidupan seharian masyarakai tunindaripada lain-lain sektor pentadbiran awam. Namun keraiaan tempatan
adalah berlainan daripada lain-tain agensi sektor awam,,.
* "Selain itu ... masyarakat kerap terfikir bahawa lobang di jalanan adalah dibawah bidangkuasa kementerian tetapi hakikatnya-ia iaabh berada di
bawah kuasa kerajaan tempatan (bagi jatan-jalan majtis),,
Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas, berikan pandangan anda mengenaiperkara-perkara berikut: -
(a) Kedudukan dan hiaraki di bawah undang-undang pihakberkuasa
tempatan dalam pendekatan Federalisma di Malaysia.
(b) Peranan pihak berkuasa tempatan dalam fungsi (peranan) harian,
berdasarkan beberapa peruntukan dalam beberafa stbtut yang relevan
dengan pihak berkuasa tempatan, sepertiAkta Kerajaan Tempat-an 1g76,
Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1g74, Akta perancangan bandar dan






The delegation of a power means that a transfer of a specific power possessed
by a certain entity (delegator), or at least has the right to exercise a power, is
effected to some other entity (delegate). A number of organizations have the
concept of delegation of power written into their rules and regulations.
Explain those statements on the following perspectives:-
(a) Definition; and
(b) Limitation.
Penurunan kuasa bermaksud bahawa suatu perpindahan sesuafu kuasa khusus
yang dimiliki oleh sesuatu entiti (pemberi kuasa), atau sekurang-kurangnya hak
untuk melaksanakan sesuatu kuasa, adalah dikesankan kepada entiti lain
(penugasan kuasa). Banyak juga organisasi yang mempunyai konsep penurunan
kuasa yang ditulis dalam bentuk kaedah dan peraturan.




In a meeting, two or more people come together for the purpose of discussing a
predetermined topic such as business or community event planning, often in a
formal setting. In organizations, meetings are an important vehicle for and
personal contact human communication. They are so common and pervasive
in organizations, however, that many take them for granted and forget that,
unless properly planned and executed, meetings can be a terrible waste of
precious resources, and may ended with illegality. Discuss. Your discussion must
be based on legal perspective relating to meeting.
Dalam sesuafu mesyuarat, dua orang atau lebih yang datang untuk bersama bagi
maksud membincangkan sesuafu tajuk yang telah ditentukan terlebih dahulu
misalnya perancangan perjalanan perniagaan atau komuniti, yang biasanya
dalam keadaan rasmi. Dalam organisasi, mesyuarat adalah suatu alat penting
bagi hubungan dan komunikasi personal manusia. la suatu hal yang lazim
dan merebak dalam organisasi-organisasi, namun, ini membuatkan orang
memandang mudah dan lupa bahawa, melainkan dirancang dan dilaksanakan
dengan betul, mesyuarat boleh menjadi amat merugikan sumber yang berharga,
dan boleh berakhir dengan menyalahi undang-undang. Bincangkan.








one of the most important controls over administrative action is by judicial review.Give some outline on matters relating to ,,injunction", .a"rtior"ri,,and .mandamus,,,
including its definition and scope of application.
Salah satu kawatan penting ke atas tindakan pentadbiran adalah melatuisemakan kehakiman. Berikan beberapa garispsn6rJm mengenai perkara_perkara berkaitan "injunksi" "cettiorari" dan -"^"idriir,', t"r^"ruklah takrifandan skop pemakaiannya.
(20 marks/markah)
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